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РЕЦЕНЗИЯ
на выпускную квалификационную работу (ВКР) студента факультета социологии СПБГУ БЕЛИЧЕНКО Никиты Игоревича на тему «Роль и место социальных сетей в политической социализации и формировании электоральной культуры избирателей (на примере студенческой молодежи Санкт-Петербурга)
В рецензируемой ВКР рассматривается одна из весьма актуальных проблем современной политической жизни России, связанная с особенностями политической социализации молодежи под влиянием социальных интернет-сетей. Автором рассмотрены основные теоретические подходы к изучению процесса политической социализации и формирования политической культуры избирателей с учетом развития современных информационных технологий и последних тенденций в сфере интернет коммуникаций.  Также произведен глубокий социологический анализ ключевых характеристик современного российского молодежного электората с точки зрения исторической ретроспективы развития политической системы нашей страны и паттернов поведения данной социальной группы. При этом автор продемонстрировал хорошее знание как зарубежной, так и отечественной научной литературы по рассматриваемой проблематике, а также умение грамотно систематизировать и обобщать изучаемые материалы.
В практической части работы на основе опыта коммерческого сектора и политических событий нового времени магистрант наряду с результатами авторского социологического исследования также использовал материалы реальной практики использования социальных интернет ресурсов, что позволило ему добиться получения достоверных данных и выработать полноценное понимание современной картины изменений, происходящих в области политических коммуникаций и социальных медиа. Стоит также отметить, что в ВКР обработано большое количество теоретического и эмпирического материала. Н.И.Беличенко на достаточно высоком методологическом уровне провел исследование роли социальных сетей в процессе политической социализации и формировании электоральной культуры молодежи. 
В целом содержание работы полностью соответствует заявленной теме и требованиями ГОСТа. Материалы исследования изложены с соблюдением внутренней логики, между разделами существует содержательная взаимосвязь. Прослеживается тщательная проработка каждого раздела рассматриваемой темы, что позволило автору ВКР успешно раскрыть заявленную тему, реализовать поставленная цель и решить поставленные исследовательские задачи. Использованный в работе эмпирический материал достоверен, а сделанные автором ВКР выводы достаточно обоснованы, имеют научную ценность и практическую значимость. 
Существенных замечаний к рецензируемой ВКР не имеется. Хотя обращают на себя внимание определенные стилистические шероховатости, опечатки и иные незначительные недостатки. 
Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что выпускная квалификационная работа студента факультета социологии СПБГУ БЕЛИЧЕНКО Никиты Игоревича на тему «Роль и место социальных сетей в политической социализации и формировании электоральной культуры избирателей (на примере студенческой молодежи Санкт-Петербурга) заслуживает высокой положительной оценки (отлично).
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